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AGENDA
Título: Jornada de presentación de trabajos del 2º Concurso Tecnológico de
Teleco 
Fecha Inicio: 20-03-2013 Fecha Fin: 20-03-2013
Lugar/Horario: 
Salón de Grados de la ETSIT.
Resumen: 
En esta segunda edición, el concurso ha estado dirigido a estudiantes de 3º o 4º de la ESO,
Bachillerato y Formación Profesional de la Región, que dirigidos por un profesor/a de un centro
educativo, han elaborado diversos trabajos relacionados con las nuevas tecnologías en el ámbito de
las telecomunicaciones.
Descripción: 
09:45 – Apertura de la Jornada a cargo de D. Leandro Juan Llácer, Director de la ETSIT
10:00 – Exoesqueleto. Damon Egea Cuenca y José Antonio García Carrasco. Profesor: José Víctor
Campuzano de Paco. IES Jiménez de la Espada (Cartagena).
10:30 –Sistemas Operativos. Fernando Rodríguez Villanueva, Ángel Fernández Abellán y Gonzalo
Caparrós Laiz. Profesor: José Víctor Campuzano de Paco. IES Jiménez de la España (Cartagena).
11:00 – Sistemas de posicionamiento. Juan Ignacio Otón Ureña y Sergio Caro Sánchez. Profesor:
José Víctor Campuzano de Paco. IES Jiménez de la Espada (Cartagena).
11:30 – Descanso
12:00 – Dispositivo de ayuda a personas mayores con problemas de visión y/o memoria. Ian
Soldevilla Claramunt, Laura Martínez García, y Teresa Romero Borque. Profesor: Manuel González
López. Colegio La Inmaculada (Cartagena).
12:30 – Programa codificador y decodificador de textos. Julio Sánchez Díez de Revenga, Juan
Antonio Hernández Cánovas y Jorge Sánchez Canales. Profesora: María Sabao Rubio. Colegio San
Buenaventura, Capuchinos (Murcia).
13:00 – Proyecto AVI-tion. Adrián Salar Sánchez y David Espín Espín. Profesor: Sergio Gallardo
Vázquez. IES Francisco de Goya (Molina de Segura).
13.30 – Entrega de premios y clausura a cargo de D. Francisco Martínez González, Vicerrector de
Estudiantes y Extensión Universitaria
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